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Como teníamos anunciado, desde mariana, miércoles, ge publicaré
EL PUEBLO en los hermosos y bien instalados talleres que acaba
de montar en la calle de la Palma min. 9, la <<Editoria1 Popular,
S. A.», propietaria del mencionado diario republicano de izquierda.
Luego, un aio, que un grupo de amigos se lancé a la costosa em-
presa de publicar y sostener en esta provincia un diario netamente
republicano. EL PUEBLO, antes de curnplir la fecha del aniversa-
rio de su nacimiento, ha sabido hacer honor a las promesas que
desde un principio hizo a sus lectores y anunciantes de ofrecerles
mejoras que habrían de colocarle entre los diarios de mas amplias y
completas informaciones de la provincia. Hoy dejamos esta etapa de
de ciencias materiales a que las circunstancias nos llevaron contra
nuestra voluntad y buenos deseos.E1 sacriHcio era mucho y se im-
ponia la reorganización de nuestro diario, de su tirada y de su for-
mato. Buenos amigos y entusiastas republicanos de izquierda, poli-
ticos y no políticos, se han agrupado para fundar una ernpresa, una
Sociedad legalmente constituida que ha culminado en la definitiva
instalación de los grandes talleres tipográficos de la <<Editoria1 Popu-
1ar>> que desde mañana han de funcionar con regularidad.
EL PUEBLO podemos decir que nace con la nueva instalación.
Los lectores apreciaren bien pronto la seriedad en nuestras prome-
sas y firmeza en nuestros propósitos. Hemos cumplido ampliamente
lo prometido y anunciado aun cuando hayamos abusado de la bene-
volencia de todos. Réstanos, hoy, dar desde este pequeño diario las
mas expresivas gracias a cuantos, comando en nuestras segurida-
des. han sostenido sin desmayos la suscripción a EL PUEBLO y
sus anuncios.
Esa prueba inequívoca de adhesión y de confianza, nos coloca en
situación de buscar y procurar en lo sucesivo compensaciones que a
nuestros favorecedores debemos en gran escala. A ello vamos. A este
nuestro agradecimiento y deseo compensatorio obedece el propósito
en marcha de ofrecer a todos un periódico moder11o,amp1io y variado,
con la publicación de extraordinarios semanales que han de llamar
la atención de nuestro pxiblico por e1 esfuerzo que requieren y
suponen.
Ya anunciamos días pasados que los domingos, desde plazo que
oportunamente Hjaremos, nos proponemos publicar números de 24
páginas, con portada interiores al huecograbado a tres tintas. E n
esos extraordinarios de EL PUEBLO darernos páginas selectas de
modas, deportes, toros, cine, agricultura, economía, informaciones
de mercados, política, ganadería, temas infantiles, conocirnientos
prácticos, medicina, etc. etc., a cargo de prestigiosísimas Humas.
Nuestros lectores y anunciantes apreciaren bien pronto todas
estas novedades en la Prensa provincial. Mañana cumplirnos la pri-
mera parte de nuestro programa.
SE VENDE buen precio, marca
BUIK Standard, conducción in-
terior, cinco plazas, modelo 1928,
poco usado, en perfecto estado,
seis ruedas y magnifica maleta.
Informes: casa Rin, Coso Bajo,
rimero 60. Huesca.
Se sirve a domicilio, Ya leche
embotellada y precintarla.
GARANTIA MAXIMA
AVISOS. Despacho de Ma-
ruano Ramón, Porches del Mer-
cado (junto a Ya Pescadería Buo-
namisis), Teléfono 212. Reunhliuannsz susurihirns a El. IIIIEBLII
A1 mostrarnos días pasados tan
optimistas, no lo hacíamos tanto
por convicción como por inyectar
a nuestros amigos conHanza y fe.
Hoy hemos de confesar que el
triunfo conseguido tan plena-
mente nos ha causado agradabili-
simasorpresa.Teniamos-eso,si-
por descontado que los pueblos
<1arian gallarda prueba de civis-
mo e independencia; pero james
creímos que el gesto alcanzase los
caracteres de d€HI1ifiVO lanza-
miento del yugo caciquil y radi-
cal que tuvo.
Pueblos que antaino se caracte-
rizaban por su pasividad y sumi-
sion irritante, hoy se muestran
pletóricos de rebeldía y espiritua-
lidad. El caciquismo tenia en esta
provincia de Huesca el mas fuer-
te baluarte de Espada. Ese caci-
quismo, tortuoso, ladino, electico,
se había aferradlo al partido radi-
cal en la creencia de que éste era
el rerlucto mas apropiado para
amparar sus ambiciones y apeti-
tos de mando. De poco les ha va-
lido adoptar tan hipócrita y falsa
posición. E1 pueblo los conoce y
los repucliaa través de sus nue-
vos y flamantes disfraces. E1 do-
mingo les dio <<una corrida en
pe1o» como vulgarmente se dice;
pero ésta fue tan a lo descarnado.
que no les queda mes recurso que
liarse la manta a la cabeza sen-
tando plaza de cínicos para seguir
ostentando una representación
que evidentemente no tienen.
Nuestros amigos del bloque de
izquierdas altoaragonesas, acción
republicana, socialistas, auténo-
mos y radicales-socialistas, estén
rebosantes de satisfacción. Han
logrado deslmacer el mito de la
lmegemonia radical injerta en ca-
ciquisrno monarquizante, ponien-
do de maniHesto que las fuerzas
ministeriales de izquiercla tienen
el arraigo indiscutible de la opi-
nién pulalica.
La elecciones municipales en la provincia
Estas cifras corresponden a 156 pueblos y faltan datos de las 56
secciones restantes.--Maiana publicaremos el resultado completo
Se celebraron el domingo elec-
ciones municipales en 212 pue-
blos de esta provincia. No se re-
gistraron incidentes de importan-
cia, reconociéndose por todos la
imparcial actuación del Gobier-
no, fruto de la cual fue la mes ab-
soluta libertad del sufragio.
Hasta las nueve de la noche de
ayer se han recibido en este Go-
bierno civil datos de 156 pueblos,
que acusan el siguiente resultados










Faltan los datos de 56 pueblos,
que se espera Hurguen hoy. Para
poder ofrecer a nuestros lectores
el resultado total, aplazarnos has-
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<<Editorial Popular, S. A.» Las elecciones del domingo
Ramiro el Monje, ll, pral. Teléf. 242.
Bala acmé de llnulenIInA u nlamlenlu de Huesca '"i"°"°" °" °""*'""'°





a d a r g a I
Nueva Sección de Sastrería a medida
a cargo del a d
w nlmucenes LAFARGA.--Cns0 de Garcia li ermin dez, minero a.--nunscn I
Nota de sexialamiento &e pa-
gos para el día 25 <le Abril:
Señor jefe de la Recién Agro-
némica, 495'50 pesetas.
Señor ingeniero jefe de Indas-'
trial, 888'30.




Sefior jefe de Telégrafos, pese-
tas 684'48.
Señor administra&or de la Pri-
Orden del día para Ya sesión or-
dinaria en primera convocato-
ria que celebraré el excelentisi-
mo Ayuntamiento de Huesca,
a las cuatro y media de Ya tar-
de. del día 26 de Abril en cur-
so:
1. Acta del día 19 de Abril.
2.° Conocimiento' de expe-
dientes de prófugos incoados
mozos del reemplazo actual.
z 5.0 Memoria de Secretaria so-
bre gestión municipal el pa-
Señor presidente de la Diputa-
cién, 25.027'36.
Sefior habilitado de Carabine-
ros, 761¢77. .
Señor habilitado del material
de Ya Delegación, 26'77.
José Genovés, 500.
Eloy Sarasa, 212375.













Importa el s efialamiento, pese-
tas 228.771'76.
410 Conocimiento resultado
°rectiHcaci6n del Padrón de veci-
110,8-
5.0 Proposiciones presentadas
al Concurso abierto para adqui-
rir una caja destinada a Ya custo-
aia de valores.
6.° Ídem id. id. para el arren-
damiento de pastos de Harca pro-
piedad del Municipio.
7.b. Informes de las Comisio-
nes municipales.
8.6 Conocirniento y aproba-
cién, en su caso, certiHcaci6n de
obra ejecutada por el contratista
de Ya estación depuradora.
La Empresa del Olimpia, siem-
pre dispuesta a proporcionar a
pxiblico oscense los mejores y mes
'valiosos-artisticamente hablan-
do-espectéculos, ha contratado
para actuar el jueves próximo,
tarde y noche, uno integrado por
notabilísimos artistas de gran
prestigio en Espaiiay en el ex-
ttanjero.
Co o este espectáculo esté ac-
tua1'1c¢ en Zaragoza, con cirecien-
te éxito, nos limitamos a copiar
de nuestro colega <<Hera1do de
Arag6n» el juicio que a su criti-
co le merece. Dice así:
<<Roland Dorsal et sus cadete
Esta orquestina fue recibida en
Barcelona con éxito extraordina-
rio. Tanto que tuvo' que actuar en
tres teatros de aquella capital.
Efectivamente, los cadetes de
| 9.0 Ruegos y preguntas.
Huesca, 24 de Abril de 1935.-
|E:1 secretario. E. Banzo.
OCASION UNICA
: EN HUESCA
Por Cesar en el negocio liquida todas las existencias de muebles, ferretería, vajilla, artículos de
viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y barnices. artículos de caza. objetos para regalos, coci-
nas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta ocasión para cornprar
en buenas concliciones.
Esta Iiquidacién daré comienzo eldia TRES DE ABRIL.
La sección de relojería y óptica, disfrutaré de especiales descuentos durante esta liquidación y
una vez ierminada, se reformaré y montaré esta sección con lo mas moderno.
Aparatos de Radio y parlantes, así como discos en condiciones inmejorables de precio.
Tejidas
Roland Dorsal forman un con-
junto musical rnoclerno; de gran
" atracción, tanto por la perfección
de sus interpretaciones como por
la vari eclacl de su labor. pues son
cantantes, bailarines y sustituye
tiples y 4<girls». Especialmente
uno de los músicos tiene una voz
de falsete de gran extensión.
Fueron ovacionadlos Dorsal y
sus músicos en todas sus creacio-
nes. Y también una pequeiia ve-
clette, Irene Hilda, que canta y
.baila con gracia, y ya merece el
clictaclo de estrella en su género.
Varieclacl de traloajo y perfec-
cion de matices. Esta es la rnefor
.característica de <<Rolancl Dorsal
,et sus cacles».
3 En la primera parte del espec-
téculo volvieron a ser aplaucliclos
en nuestra ciuclacl y en todos los
niñeros de su repertorio Ascen-
sion Pastor, cancionista de boni-
ta y extensa voz, y Goyesca, au-
téntica bailarina que clornina to-
dos los géneros y en todos sus
rimeros cle la nota personal.
Es un espectáculo interesanti-
simo, como pocas veces se ha vis-
to en Zaragoza, que llevaré mu-
cha gente al G'roya.»




A partir de los primeros días de Alaril,
presentaran completísimas colecciones de
iberia desde lo mis clásico hasta la mis alta
calidad en contextura y los gustos mis re una-
clos de la moda prevaleciente. Todos los arti-
culos que presentara esta Casa para primave-
creditadisimo corta i r ,
SENQR LLANos
ra-verano son proceclentes de los granules cen-
tras de procluccién. Oportunamente se anun-
ciaré una importante y extensa EXPOSI-
CION, donde podré apreciar la competencia de
calidades.








sus precios con la bondad selección de sus
• •
:T i - \ :
»_ dj _' - Hue/cl»\ -
m iuavas (Taran I Nucna) umnu ni ual nnlahllislma asmlaiuln
ROLAND DORSEY (Et sus Cadete)
procedente del EMPIRE DE PARIS, combinado con la valiosa colaboración
artística de la aplaudida cancionista Ascenslén Pastor.-La famosa baile-
rina espafxola Goyesca en su exteijaso y variado repertorio y la bel a y en-
cantadora Irene Hilda, peguefia vedette chante use danseuse.-Sensaclo-
nal aconteclmlentd.-Lé atracclén anlstlca mes formidable presen-
da en España.
T Empresa s. A. G. E.
b a t r o TELEFQNQ 2
=SIEMPRE Los MEJQRES ESPECTACULO.S=
Hoy, martes, 25 (Moda)
ESTRENO de la gran superproducción
Valse de ant fio
Una verdadera opereta vienesa, interpretada magis-
tralmente por Gustav Froalich y Maria Paudler.





llosa li. Ilernaindaz, 103 Tll. 91-11
H U E S C A
Anuncie usted en el EL IIIIEBLII
Ba a Lasa sa
Ir i i vlsltuntes!! azTuri~srus::I
Fid l  V l lé i
I Novios
Esta casa tiene secciones de embaladores
y barnizadores a domicilio.i
I ennnnns DEPUSITUS DE MUEBLES
v 0 N A M I
con el mínimo esfuerzo.
coNTRATisTAs
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F 1 .ISOLO CON EL ARADO
ésa coste de conservaci6nP Insignificante.
Servicio especial para bo&as y banquetes €Su maneJoP Sencillísimo.
éQu1én lo usa? Todo aquí que lo conoce.
€Quiénes lo recomiendan Todo el que lo usa
N  D Q E éSa peso? 25 kilos con el amén inclusive.
€Su precio? 44 estas dos u esto ara el tú bajo
T ' p D p, . .a .J_ '
ele fono 86 Haga una prueba y me agradecerá la 1nd1cac1on.
Aclquirienclo los postes inclinadores pa-
ra carreteras que construye la Cas 'a de
RIVE FQO_A, de Binéfar
Gran surtido en camas doradas y niqueladas
Ferretería €ll general C353 Cabrero Maquinaria Agrícola e Industrial
Batería de cocina, Loza y cristal
Escopetas de la Casa Victor Sarasqueta, a precios de fábrica, n
y gran surtido en artículos de caza.-Planchas, hornillos 5 ma- L a s m e o r e s
tenar eléctnco.-Aparatos de Radio y artículos de viaje. I
Objetos para regalo y aparatos de luz.
mrsn n. Hernandez, 9 v ll mal..188 HIIESIIA
;ATENcl0N! A''.ff§§§2§II§i§'1
el itinerario calle San Iorgef P. Mesnaderos
(BARRIO NUEVO), l§_»£que en él
centraréis la EB ANISTERIA
Fébdcadeseuo
DE CAUCHU
Manufactura de toda clase de
grabados. Placas grabadas qui-
micamentemrecintos de todas
clases. foliadores, imprentillas
fechadores, sellos cauchfx elés-
rico, a'mohadi\Iasy:intas para
sellar. Los pedidos de sellos de
auchfl son servidos las veinti-
CU8i!`0 horas.
J. San Agustin
IUNCO * MIMBRE * MEDULA Plaza dela Universidad, min.
| Teléfono 45.-HUESCA.
donde se surten todas las parejas de
de buen gusto, de todo lo
necesario, para consti-
tuir su nido.
Calle de Zaragoza,13 Huesca
ALMACEN DE MADERAS
4 4 4
Taller de Carpintería y Carretería con
maquina Universal con buen stock de
fútiles para hacer molduras, calces con-
tra perfil, etc. Sierra de cinta de 70
centímetros, torno, piedra de afilar con
motor, bancos y toda Clase de herra-
mientas
Dirigirse a la ~BINE1=ARENsE, Avenida
de la Repxiblica, 57., Biliar (Huesca).
Restaurant Bar O r VERTEDERA
Bar Gócense patentado por Luis Tomes Rivero la.
Porches Vega Armijo HUESCA
L LJ I S T.
Dormitorios, Comedores y muebles económicos
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
Pruébelo y seré su cliente













Resultadu de Ins elecciones
municipales en España
Frnnu1a venus a Es nana
!A Elizegui le anularon dos




Unas elecciones modelo de pureza
Se conocen datos de una mitad aproxima-
demente de los concejales elegidos
lniormes de Gobernación
En las primeras horas de la
tarde del doming0, el ministro de
la Gobernación recibió a los pe-
riodistas manifestándoles que en
Hornachos (Badajoz) sobre las
doce y media en un Colegio ha-
bia ocurrido desórdenes. Un gru-
po de unos cuantos vecinos pro-
movieron incidentes. La Guardia
civil acudió rápidamente y fue
recibida con denuestos. Traté de
disolver a los revoltosos y éstos
padrearon a los guardias. Uno
de éstos disparé al aire su fusil.
A otro guardia le destrozaron el
lema. Los seis o siete guardias,
"in esperar la orden del teniente,
u los mandaba dispararon, re-
ultando muertos una mujer y
tres hombres. Uno de éstos murió
victima de un ataque al corazón.
Resultaron siete heridos.
A1 enterarse el gobernador ge-
neral de Extremadura, se trasladé
al pueblo y suspendió las eleccio-
nes hasta el domingo próximo.
Ha aiiadido el sefior Casares
que había ordenado al goberna-
dor que se entrevistase con el pre-
sidente de la Audiencia para que
designe un juez especial.
Noticias particulares de Villa-
franca de los Barros confirman
los sucesos de Hornachos. Uno
de los heridos falleció anoche y
dos heridos han muerto esta ma-
drugada. Por lo tanto el numero
de muertos asciende a siete.
Se ha concentrado mucha fuer-
za de la benemérita. Se ha resta-
lalecido la tranquilidad. E1 vecin-
dario se muestra apesadumbrado
por los sucesos.
El se flor Casares Quiroga, se
muestra optimista
Esta tacle ha recibido el minis-
tro nuevamente a los periodistas.
Les ha facilitadlo los claros recibi-
`dos de todas las provincias hasta






























E1 minero de concejales a ele-
gir es de 19.152. Han Helado da-
tos de 9.517 y faltan por Habar los
correspondientes a 9.655.
Además de los sucesos de Hor-
nachos ha habido rotura de urnas
en algunos pueblos.
Se muestra satisfechísimo de la
actuación imparcial sima de to-
dos los gobernadores que ha res-
pondido a los propósitos del Go-
bierno de mantener y garantizar
a todo trance la libertad y la pu-
reza del sufragio.
Nunca se ha dado el caso de
que un ministro de la Goberna-
cion se haya preocupado perso-
nalmente de los pequeiios inci-
dentes electorales. Yo me he ente-
rado de que en un pueblo de Ma-
drid se proponían romper la urna
y ordené al golnernador que lo
evitara-
-éHan votado mujeres?, ha
preguntado un repórter.
-Si. muchas.
E1 señor Casares después de
hacer resaltar que ID.\1Cll1OS de los
elegidos no figuran con Hliacién
política determinada ha termina-
do diciendo que estaba muy satis-
fecho del resultado de las eleccio-
ciones y de la actuación del Go-
lnierno.
Declaraciones de Azafxa so-
bre el resultado de las elec-
ciones
MADRID.-AI recibir a los
periodistas, el jefe del Gobierno,
aquéllos le preguntaron si tenia
noticias el Gobierno del resultado
de las elecciones.
El señor Azaria dijo que hasta
media mariana, que eran las tilti-
mas noticias recibidas de las elec-





Repulalicanos de izquierda in-
definidos, 1.000.
Derechas, 2.800.
De estos tiltimos, solamente 25
tienen una deHnici6n monarqui-
ca.
El jefe del Gobierno se mostrar
va muy satisfeclmo del resultado
de las elecciones. ya que en los
pueblos donde se han celebrado
supone u n avance republicano,
pues en la 111C1'18 del doce de Abril
no hubo en ellos elecciones por
l'1al9erse proclamado concejales
por el articulo 29, y el heclmo de
que hayan triunfado mes de seis
mil republicanos, es un resultado
para estar satisfecho.
Asimismo mostré su satisfac-
cién porque las elecciones se han
celebrado con una absoluta abs-
tencién de los Poderes pliblicos,
habiendo obrado la nación en
completa libertad.
Ha fallecido Félix Lorenzo.
<<Heli6iilo»
Victima de la grave enferme-
dad que padecía ha fallecido hoy
en Madrid el ilustre periodista
don Félix Lorenzo, <<Heli6H1o».
Su muer te ha sido sentidísima.
Los datos parciales que se ha-
bian recibidlo en Gobernación



















Los datos totales de la prqvin-
cia, renos una sección que falta
res.11.








En Caravaca han triunfadlo los
radicales socialistas.
Las minorías las obtuvieron
los radicales y las clerecías.
EN SALAMANCA
La lucha electoral se ha veriH-
Hcado entre socialistas y antiso-
cialistas.
Aunque el ambiente era de gran
lucha, S610 se ha registrado una
violenta colisión en el pueblo de
Mal partida de la Pena,donde re-
sultaron cuatro hombres heridos.
En la madrugada, e1~ resultado






Estos datos son de 86'puelJlos
































Paris.-En el Parque de los
Príncipes, ante 50.000 espectado-
res, jugaron franceses y espaiio-
les, con las alineaciones sabidas,
excepción hecha de la sustitución
de Galé por Goiburo y Kduesa1
por Veliest. Venció Francia por
un gol a cero.
E1 partido fue bien a Espada
al principio, pues aunque Elize-
gui marcó un precioso gol y le
fue anulado y Francia consiguió
el suyo, por Nicoles, en offside,
los rojos dominaron y era de es-
perar que en la segunda parte re-
montarian la ventaja. .
I Pero en el segunclo tiempo los
I de Paris se impusieron por com-
pleto. Arrollaron a los españoles,
hasta tal punto que a no ser por
la fantástica actuación de Zamo-
1ra, España hubiera proporciona-
do junto con Francia el resultado
bomba de la temporada. Ciriaco
y Quincoces le ayudaron mucho.
E n esta segunda parte, volvió
Elizegui a marcar, y tamloién
Mr. Hangentern se lo anulé.
Puede decirse que el triunfo
francés ha sido justo y merecido;
puesto que los españoles, excepto
al final, han estado dominados
por la furia francesa. En verdad,





-I p. Vda. de Justo Martinez.-Huesca.
